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The design is executed to provide adequate facilities that support guests activities in 
the airport hotel transit, which has limited space but involved high activities. The 
goal of this design is to provide flexible facilities that suit the ergonomic standards of 
both Western and Eastern statures. The method used for this research is qualitative 
method with an observation conducted through surveys and interviews. The analysis 
is performed based on users’ observation data, duration of activities and turnover of 
guests, ergonomics space and anthropometric, etc. The results of this research is in 
the form of furniture and accessories designs for airport transit hotel rooms. With 
the development of the design which are flexible, space-saving, convenient for all 
users, and light, both in weight and shapes. It can be concluded that the results of 
this research has addressed the former problems of airport hotel transit, which 
comprises of limited space, high activities and limited facilities. (SL) 
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Perancangan dilakukan demi tercapainya fasilitas yang memadai bagi kebutuhan 
aktifitas tamu hotel transit bandara, yang mana memiliki keterbatasan ruang dan 
tingkat aktivitas yang tinggi. Tujuan perancangan adalah untuk menyediakan 
fasilitas hotel yang fleksibel dan sesuai dengan standar ergonomi tubuh penduduk 
Barat maupun Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan observasi melalui survei dan wawancara. Analisis dilakukan 
berdasarkan data-data hasil observasi  pengguna, durasi aktivitas dan pergantian 
tamu, ergonomi ruang dan antropometri, dsb. Hasil yang diperoleh berupa 
perancangan furnitur dan aksesoris kamar hotel transit bandara yang fleksibel, 
hemat ruang, nyaman bagi seluruh pengguna, dan ringan, baik secara bobot 
maupun bentuk. Dapat disimpulkan bahwa hasil perancangan tersebut telah 
menjawab permasalahan keterbatasan ruang dan aktivitas yang tinggi dengan 
fasilitas yang terbatas sebelumnya. (SL) 
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